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Kusten zijn bijzonder kwetsbaar geworden doo
klimaatverandering. Hoe verbeeld je de kuststa
Komen er eilanden voor de kust? De Belgische
boeiendste uitdagingen voor architecten en ru
is een strook land waar de evenwichtsoefening
aanpassen en ingrijpen een huzarenstuk wordt
veel zal verschuiven, een wisselland.
De kustlijn is een dynamisch landschap dat vo
onder invloed van de getijden, de seizoenen, h
bakstenen cultuur heeft in minder dan een halv
gekregen. Met zijn 62 kilometer is de Belgische
verstedelijkt en lijkt de positie van onze kustlijn
de klimaatverandering blijven kusten bijzonder
nu zeker dat de zeespiegel stijgt en we moeten
een superstorm. De lijn vakantietorens, casino
economische en recreatieve havens, sterk bes
natuurgebieden en gepimpte dijken staat onde
Afwateringsproblemen door hevige en onrege
bedreigen de kust van in de rug.
De vraag is hoe lang dit ‘hold the line’-principe
betaalbaar zal blijven. De stormkering steeds m
een Berlijnse muur aan het strand, een onding
onze kust is het ecologisch probleem verstreng
en stedenbouw. In plaats van te doemdenken 
kans om onze kust te herdenken en los te kom
van het bestaande.
De toekomst van de kust laat niemand onversc
mogelijkheden spreken tot de verbeelding, nie
beleidsmakers en kunstenaars, maar van ieder
Architectuurinstituut nodigde vijf jonge ontwer
verbeelding op dit dynamische landschap de v
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Architects, Frederic Vandoninck Wouter Willem
Annouk Westerling, Maat-ontwerpers, MikeVik
Verbruggen en CcASPAR i.s.m. CLUSTER, HoG
introduceren nieuwe beelden voor ons kustlan
van projecties, tekeningen, kaarten en maquet
scenografie. Ook wordt The Future commons 
toekomstverkenning voor het Belgische deel v
haar aanpalende kustzone, ontwikkeld door
magnificentsurroundings.org (Geldof, Janssen
Labarque, Pelger) in 2011 als globale context /
ontwerpen getoond.
Gratiis rondlleiidiingen
Stefan Siffer of Brigit Cleppe van het Vlaams A
leiden u rond. 
Gratis rondleiding - zondag 1/12, 8/12, 15/12, 2
maximaal 25 inschrijvingen per rondleiding mo
Verplicht vooraf inschrijven via Cultuurcentrum
430 | cc.ticket@knokke-heist.be
Panellgesprek ''Wiisselllland, utopiisten en reall
ontwerpers iin de praktiijjk getoetst'' op 8 jjanu
Vijf jonge ontwerpbureaus tonen hun visie op 
Maar zijn de voorstellen van de jonge ontwerp
zal onze kustlijn er werkelijk uitzien binnen 50 j
aantal professionelen de verschillende scenari
toetsen: Walter Roggeman, Charlotte Gheldof,
Vandamme, Alain Bernard (ov) en Marc Marten
de projecten en treden in discussie met de ont
Meer weten  
Curator: Vlaams Architectuurinstituut
Wisselland is een coproductie van Cultuurcent
Vlaams Architectuurinstituut.
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